




LA FIESTA DEL CORPUS EN ESPANA 
ÜEivlETRJO ENRIQUE BRJSSET 
U11.irJasidad de iV!á!aga 
Anunciando la llegada del verano, ciern, lugar uno de los complejos 
festivos rnás tÍpicarnerlte hispánicos: la celebración del misterio del (<pan di­
vino)> o Sagrada .Eucaristía -con aspecto sobi- , que materializa simbólica­
rnente el orden social y poder jerárquico, tanto civil corno eclesiático. 
Las transt<.mnaciones socio-culmrales sucedidad en Lspaiia en bs C.iltimas 
do� décadas, han repercutido sobre los rituales de hs festividades rcl.igiosas. Un 
buen ejemplo es el dd Corpus Christi o Cuerpo de Dios, la fiesta por exce­
lencia de los anCÍ
!:,
'1.105 gremios y corporaciones ck oficios mencstraks, qtll' ser­
vía para reforz,lr la cohesión del we1pú súci,1{. interiori:uuclo la estructura de 
dogmas de fo, escala de valores y poder dominantes. El que se destaca com.o 
uno de los tres Juews de Oro del catolicismo, a pesar de los esfi.,erzos de los ecle­
siásticos cesó d<: ser fiesta nacional en 1989, siendo trasbdada su cdebración al 
dorningo posterior, salvo en ;,ilsrtmos lugares que tan1bién es festividad l ocal. Con 
el traslado perdió relevanci:1, aunque sigue en Granada (donde se prolonga con 
una feria patronal), Toledo (con la artística custodia renacentista y d rancio cor­
tejo de órdenes mediev,1les), Valencia y Barcelona (que recuperan ,mciguos ele­
rr1cntos procedionales, al igual tiue en otros sitios). Pero se n:sisrc a desaparecer, 
ya que en muchos pueblos se sigue celebrando con algunos de nuestros ele­
mentos festivos de mayor antigüedad: danzas de espacias, caballitos fingidos, en­
ramadas, loas, bailes dentro del templo, diablos y dragones. Por ello, ahora 111is1110 
es uno de los más arcaicos complejos fesrivos peninsulares. 
Sin ernbargo, su origen es rnedieval tardío, por lo que es muy reciL:n­
C<i dentro del ciclo festivo de los pueblos ibéricos: de hecho. el Corpus es 
conocido en euskera como Restalwrri, «la fiesta nuev,rn. Y que consiguió en 
gran parre suplantar a la fiesta del solsticio de verano. Enrre los siglos xv y 
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RITo. ~ \ÚSICA y ESCENA E" El CU\( l'US 
C.d" dlit,) del 
C orpll s rI,. 
l'áia lsord". 
XV! !! fue la !c.stiVldad ce1l1 ral del aúo. con 1l\:lS elelllelltos prof";¡l\OS que la 
P;ls('ua de I~l'surrecció n y d \ sfi't tt ~lIldo llleJor tiempo que la de N~l\'idad . e 
Illcorporando reslduos de r itu :de\ prelT¡,rU n os. SI se tiene en Cllent;l q¡h~ 
cst;í íll r iT1l ~1\l lL' IHC clltrdaZ;lda con los Autos Sacramentales. forma literaru es-
pecífiC:11l 1l'lltt' Im p:ílll Cl (se cllcubn m;í, de mil los compuestos t:l ll sólo en 
el Siglo ele Oro). se comprende que havJll mio m uchos lo, lllwsugadores 
vo lc:\Jo, L'l! 't¡ estudlO. sobre: todo en su h istori:l local. po r lo qUl' q\llz~í SCJ 
lluestrJ fiesta Ill;ís conocida 1 
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la cLíslCa fiesta urbana del Corpus COllsclba de efímeros ;ldornos ca -
lleje ros y \lna solemne pron:'iión pn:'iidid:\ po r b floTld:\ y n:fu lgcJ\tc cu,w-
dia con b Sagrada Ho<;[u. acolllpaiiacü por: lllllSlCOS. danzas grenuales . figu -
ras slIllbó]¡ cas ck ;\ l1 lm;\1cs o monstruos. pcr~o l] ;\jes ter roríficos o burlesco\. 
l'Kl'mhcacic)J] es teatra les selllilirúrglCas y U1 U Il ll lTlda COllllti va llllegrada por 
las fUerzas V\V:1S loc\les . 
ORÍGENES DEL CORPUS 
A pr llKipio\ dd ,iglo Xlll . se c'-:tl'll<lL\ por much.h urbc, ,> uckuropl':\s 
L1 revoluCIón 19uali tansta cJura. qUe se oponía a los pnvikglOs ek la y rar-
qllí.¡ eck,j,ís tic:I ;: ;¡ l()\ ( l"tO\ li túrglCo, . dud:mdo dc b pre~t'l\c i, 1 de CriSto 
CJl J:¡ Eucanstía Decreud:\ ell 12(19 una Cruzada colltra estos rebt.' ldes . fue -
ran L':.:tnnllll;lclos. Poco (ksp\1 ~:, .l;¡ b .. :nJ Ju lLIJl.\. supcrioLI dL'l co m'cnto :q,:us-
tin o dt' l i('ja. tuvO \ ' l ~I Oll es d(' lUIl.l ' llellas, que el proplO Jes ús le lllterpre-
tó. al cakncl:mo li túrgICo le [llrabJ la cckbr:lc ió n de su C uerpo. Con el 
;¡poyo dl:l arccdi,mo ,e lllSUUn'l .dli ell 1247 un llUe\ 'O cu lto a la Sagrada 
Forma. en J:¡ noche dd Ju eves S:l1lto. q\l~: t i~' llL: que coinCIdir con b lun ;l 
lkl1;1 El ;mnli.lllo ek LiL:P tl](:: e legido 1\ lp ;l COll el llOlllbre de Urb:lllo I\Z 
)' su bre\'C' pOlltitl cado desuca por la burla de llld ulgenCl;ls co ncedid as en 
1264 J J:¡ fe sti\"ieb d dd Cuerpo de Crisro. con proCL'\llln públiu el .!UC\·('\ 
Samo y altares o IJItII!III11CIII,'-, adorllado~. ES[e eS el ongen (~r¡á, ¡f de la bl'sra 
del C orpllS. pero tambi(:n h:l\' UI] modelo ibáico C;¡Sl igno r: \(.lo, 
Fuc en 12:19 cLI,llldo tuvo Jugar el I lI il(/.~ r() de 1,,3 CorPl,m/C5 de D<lf(lUI. 
tropas dd monarca CJtala llO-Jragon¿:s Ja inh: 1 el Conqlli,r:ldo r siti.lb;m LlllO de 
1m últimos C: I \tillo~ en poder de 1m lllusullll,ul eS \a lellcullOS. Ce lebrando Ulla 
IlllS;\ am es de lanzar el ;\taque. Irrulllpieron los enemigos. y d comb:lt,' con-
cluyó con victoria cristi:m:l. Al proseguir ];¡ lllisa ,e de.'scubnó qu e las )¡oSllas 
Se habían convertido en auténtica carne. y no se podían Scp:1r~l r de los (OIJ!O -
ml1'5 o r,ja htúrgx:\ que h'i eJlvolví:\. dehido :\ b ,:mgre coagul:td:l. Fueron al-
bergadas en Damca. ell una SuIlt'llOSa basílica y a partir dd allo Slgl\lcnt(· s~~ 
IlllCió el ri to de su C,-:poslClón anu;\l en un:l gran fie~t;¡, qUL' gozah:¡ del por-
tL'nto de expulsl(lll de.' los dcrJ'lonios aduellados de las lllellteS débiles. convo-
cando a llllllridud di:' dementes . El ya mencionado Urbano IV cOll ccdi() Cll 
1263 un:1 huh de indulgencias ;¡ qUlelles viS1L\Sell los Corporales de Daroca 2 
2 G, V ERY . r, T1I" _'pa,,¡,. I¡ e '''lm,. elni_'li pr,,'essi,JII. el ¡ilnar)' ami l ;)lklorir .,¡¡¡dy. Valencia, 
1962: .'l. 
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(un aúo .1nte~ que a la fiestJ (iL· LieJa). por lo 'lile \011 precedt'mes in medü-
tos dd Corpus. 
La llUl'\';l fes tividad simo l1 i:t:ó con 1m gusro~ hispámcm. Const:! que un 
hábil mOll:'ll'Ca LL'lltL1lizador. el castellan o AJfol1\() X el S:lbio. p:m ici po ell la 
celebración de Toledo ell 1280, y un p:\r de ailo, después ya Se cckbraba 
ell Sevi lb, En el resto (k Europa no llegó a ,UT:\lgU InsLl su rat ifi clCl0n por 
d Concilio de Viena ( l.:' 11). (l!.ludo b S.\nta Sed~' pLTlllalwci.l en AVlgnoH . 
y file :Illi donde L,I Papa Ju,1ll XX 11. en 13 1 ú configuró ddlniri\'amt'llte al 
Corpus Chri\ti, al cst:lblecer cn \u hOllor 1I1la prtKc\ión pública e indepen-
dientc del JU\:'h'S S:lIlto. en lIll:l t\.'ch:1 lIlá~ n;rc.l1la :ll vcr;\llo ·1 El rCllJodeb-
do Corpus ~L' :lproplÓ de elellh:nws pagan os (espl'c ialm cllte cid ciclo santo-
ra l vcr:l ni L'go) que :ldqlllricro n lluevos significado" y su sole!lllle procesión 
se extendió por toda la Europ:l ni~tt:lna, donde b burguesía ('11lergente ('S -
taba construyendo b~ Ilue\'as urbes, 
SU INSTITUCIÓN EN ESPAÑA 
En E~palia :ldqlllrtría \U llIáxJIlu exp resión el lluevo Dí:l d('1 Sdlor (y 
dd sínlbolo ~()lar). Ya ,¡liteS do.: 13 1-1 como.:ll:t:<lTOn los Glllónigos de la cate-
dral do.: G t'roll,l ;l. r~'prt'semar t'1) la llll(.'\';¡ tiest:l re!:tws de la f3 ibli:l t:llcs como 
[.tI 1'('/1/(/ )' mn/() del jllllá,II'(,1 jM¡: l' El _<i1aif/rio dI' ISII<lr, lo qll~' indica la in -
tt'llciOluli e!:ld ",¡requista prL'~ell t e desde el pri Ileípio ¡ , e ntr~'l :l:t::¡d:¡ co n ele-
l11entos prof;1I1os ta les co m o gi ~;¡lHones y comparsas, Por su p,lrtc, b procc-
~IÓll dd Corpus COnst:1 ell 1318 ell Z :lragol.l y :1 1 :lllO ~iguh:'ntl' l'll l:klrn;lona , 
domk partirip.lr:'lll el com:..::jo, g re mios y cofr;¡d í:ls. acomp:lIiados por repn'-
S('///ariO/lI'S ',\C:ld:ls del Vit'jo y Nuevo Test:llllellto, dest:\Cando pronto Ul [f!'ll-
ri,;/I ti!'! IIHllld,l ú)lI ~11 bat:tl1.1 de \:sp,¡(b s entrL' 1()~ ~llgc1cs (C' llc:l bc7::ldos por 
5: \1 1 Mi gu .::l) y los (kmonios, A fillt's de este ~iglo , en tre las rq1\"L'\ t' lltaciollC' 
se rn ellcioll:lJl la del Pil/ ',d.'i' (COll Ad:ín, E va , d :í rbo l y la sLTpientL'): el Alúl 
dc ,'\"(lt'; y la de D.lI'id )' C(lfitlf/¡", Biell 5e,1 por b illdqWlldi z:lcioll de Sata -
nás. de 1:1 ~C'rpknto.: p:lradisíaLl () de UIl:1 de las bc\tias qll": ,\Colllpatiab:m a 
NOt', o po r I.t ~¡slmilaóim de \111 .lIlnguo r ito. e l C;l.SO es que pronto .1pare-
\ .. 1::1 Ju.'\ n ' i).; lI i<'lltt' .¡ Ll oc t,\ \',1 d.' I,.,llte"cmt<"., 'lllc' ~'\ I C'(k o<e iLu ~1ItT\' ,, [ 21 de" m.1VO 
y d ~-" de jUllio, por lo q\l~ es ,m \'<,rd" .iero pórtl(O ,01 ,ol,nno nli,,¡L 
- En J.¡ "¡¡¡<Uf/,! c.lll'.ir~licL¡ dt' IJf;O _c 1llt'IlUOIl,l qu~ C~(J fic<;ta IlJbiJ ,ido lII~tinll(b ,ll1í 
por Bcrl'll~ut'r d.' 1',1lJnolo, Ill\1Crto e"1l 131.1 _ Se"g\UI SI)I , P,"DROS.j..:n notJ ,1 FUtN:\N-
DlL l\1l1mAll'. L.: Orll<'II,'s lid rn/f .. , ci/"'II"¡ ( IS:'S), U.A..E 11. lvLtdrld, I').j'¡: 152, 
, L.\Z'\ H(\ C: ... IUllTER, E: '¡;,I/n> ,\/l'dil'''I/, C;nl "lh, I"b dnd. 1')7(,: .19. 
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ct'f,í d dr:lgón: en 1-1-2-1- mtervení:lll .'511111 Jordi Uorgt') :l cah.lllo. 1:1 pi/mm o 
dragón y b roC:l o carro con la dm/(cll,/' . pcrsoll;ues qUl' consri w )'c ll el I1ll-
deo dramático tk b hero ica h:lZ:lila dd rescate dc la dam:l por el ob,llle-
ro. H:ly que resa lwr 1.1 poliv::lkllCi:l dt' los mont;ut's escénicos dd Corpus 
(fijos)' 1I1óviks) 7, ya que los grellllOs y autor idades también 1m ~:lcabal1 ,1 1.1 
calle p:lra dar i;lSrO a 1m acontecimientos locales, tales COlllO bs entradas de 
airas dignatarios y bs COI11llenloraclolh.'~. Para con~er\'ar bs m((ls o pb taf()r-
11],1, sobl\': e<lITOS, se ('omtnl),t'ron l'diünos para albergarbsll . Esro~ ,Initidos 
l11Ó\'ik~ gozaban tk tantJ espectJCllb ridad. ql1t~ d Corpus Ll1llbién SI.' co-
l10ció como 1.1 F!{'sra di' '(1.1 (,/HO.'. 
A lo largo del siglo xv será el Corpus de V:dencia cl qU<2- adql1iL"':1 
nú; e"pkndor, al Illulripliclr los greIll10S sus G1rros trillnfal<2-s sobrl' los q ue', 
a lo brgo del l'l' corr ido procl'sional. grup os de actores lll il11:lb,llI esct' na s bí-
blll:as (emrt l:i~ ctlaks la d(~I,«() lIrull/ de los lnoccmes, con b gro t,'~l'a balllh 
de IIsrSÚhl.'; de Ijcr¡l{I,'.~). En nUllto a I"bdnd, en I-I-R I el concejo aconló 
que "h,s 1II(lf,IS )' !tIS jlldí"." .<tfqllCII el ditl/(J día, /01-' 111.1/",1., SII,< jlj(:~.'s J' d,I!l~(fS, )' 
lo.> jI/dí,).' 51/ tI,m::,/','). Por entonee~. en Ja('ll los csdaFM )' 1~l,(lIl1dl'nls estaban 
oblig,ldo~ a p:lrticipar con un:1 rll!!l;:'¡ de ,.¿irmlt1s, Illientras <lUl' el i/!ficfIIO (0-
rre~pol1dí,\ ,\ los (,¡micerM, des/lllm/Mcs )' 1I11'II11dcHlS, y el t!m,.¿ól/ (l JamS(,1 a lo~ 
frlbNII/'WS )' 1/1/'.</IIICr¡lS 1", Es :lpreciab1c la extensión de esra obligación ,ocia!' 
y los modo, de ol'g;lIlización de la tiesta se imitaban de los d(: otra~ 10c,l-
I ¡ dade~, como :He'tigua en 151;:; un acundo del c lbildo 111l1nicipal de G I~I-
11,lda, para <O/'.« ri/¡;( fl SI'IIi1/a por 1,1 vrdCll q//(' fiel/CIl 1'/1 la j)f(1]1is;ólI del dl,/ de 
Corpus C/¡riif;", 
Los grelllim intentaban sobre~J.li r por ~u nque za e inn'lltiva, y p,lra 
!1lQ(i\':lrk~ :lllll 1l1:'~, los c.lb ildm ofrecían prel11lO~, como en d caso dd 
acuerdo municipal d(' n,lZa de 152-1-, "qlle pOlqlle 1M ofirilllc.'i dc C.'/,I elud,/d 
qlle ¡',III di ' .'·,IÚU' 1M jlll~lliJ:> el dí,1 del SllI ll ísilllO SI/ml/Jlmlu 1('11,1,(111/ ("!lici,, de 511(,11' 
/)IIClI,I " illl'('/lo'(IIII ''< II(II'( ¡ Sil Ilollm (.'C p¡nnle [,/ IiIljilr (,111) fl'CS l'i!mS de r'!fi 'IIÍI/!;' 1, 
Esta ban y,l tan al.,.ait!:ados los 1ll0l lLlJes cid Corpus, qUL' al poco riL'1I1pO do: 
lihro. 
AMAP(\, Jo,m: Ll, 11.111::,1'< 11.' .\1",,, .. )' Crisll<lu,'.' , ])il'lU. V,ll<')1(i,l. V,lklld, •. \'11;(,: t;S. 
Sobro: L1 wni.'m .. ' [t',lmll dd Corpu~. \'l':,l~e el ~lh,'YO de M AS$II', Fr,lIl(t'~ .. ' l'U ~'~ t .. ' 
~ ll~ci,\ 1422, ~ .. 'gl\l\ VlRY: -10. I:.n "U,IIUO ,1 VaJt.llllC'.'<" '-,!.',1 d,' /,li 11>(,15 fllt' l'lhll('~d,\ t'll 
1433. 
\'C'RTU'. J.: LI ,JI!I(~Ud ¡J111(('si,iu ¡lrl C,'rl>Us Clui.<li ni .\l.lllrid, COlll. ,k M,lClnd. M,I-
drid, 1 'J,)J: 191. 
, 1"J..\I-tTl'Io¿ III M ..,7 "", J(h~: Rrlr,u,1 ,11 u,nUf,,} dr 1,1 áud,uf )' Irmm/t' ,1.' jolfU, J.\~ I ), \ 7'J-I. 
11 " '1. .. <..,\'-1,, BI~B,"L. L.: Ro,:" /IISIt;riul, lhza. 1978: L -l(I}. 
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r~ ITO. MÚSICA y ['iCEN." LN el Cl)!, PUS 
f-'r, 'w'i,í'l drl 
C ,>rJIIIs nr 
( ;nlllll d íl , 
b conq uiSta de MéxlCO. los misioneros ti-;¡nClSCaIlos o rgalllzaron procesio-
nes en Tlaxca];] co n la rcprc'sC' ll taC1ón de temas tan clJs1COS como El j ill del 
1I11111 i!O (1533); La caída de Adán y l.'I/d - l1111t:l n do la dd Corpus de ValenCIa, 
con el Jil~ld1(-¡o de un L':\ hub tTaIl te deco ra do pa ra el Pa raíso que mcluía pa-
p:\g:I)'OS , COlleJ OS . ocelotes, pll1m~IS y vanad:IS frutas- (153S): El sacrifiúo de 
Abm!'11/I1 y, COlllO novedad, L¡ (Ollq/liSI(/ dC-'CnlS,11clII (lS39)1~. Los Autos Sa-
L' CURI;AIÓ. H ._ ,Hisleri,,,- )' al ilO !' del learr" lIIisi"I/,"" <'11 ¡\l[jin' d lll'<lIIff el S \'1"1, C SI C, 
Valenc ia , 19 4 ':1 : K- 1(._ 
lt-.'TR()DUCU<.)"I 
(TJ.Il1l"Ilt.lle~ o dr:HllnS ,11cgúrit:o~ fueron fomentados eH toda .. ~us 1-"o~esio­
!les por d emperador Carlos V. adaptando l()~ espectáculos del Corpll\ para 
expliclf al pueblo el Ct'ntral mist,:rio de la Eucari5tía. TJ.1llhi~1I proliferaron 
[;¡s cofradías t.' n Glrg:;lda~ de ~lI org.ulIzación . como la t"stablec irla en I,¡ gr,l-
nadina HlI~,car en lS-l-l., agraciada con 28.00(} ,¡IIOS de jl/{lltlg!'I/cicl por a<;is-
tir a los 01ltOS dd dí,l. e~pecificando en Sll) constitunones 'lUl': «_,; llIt/Ji/'n' 
p(lsibilidad pafll ('1111 /I,/(('(S(' JUIII <l/gil/lOs jllc.!!t'~·. () illl'/'llri,lll/'S. O (¡,!lizas ú1llh' se 
<1CtlSllllllbr,1/I /1(/(('1' !ti.<: ."'III/:I,mles .l,enas (11 ¡/(JI/m }' _'f1V;(;" de {,m ,//1,1 :WO"(lllJfll-
{¡),,1.1 . 
Ante la l'sci~ión rd()rJlIist:l. el Concil io ,lo.: Tn:nto cllclreció d(: t~'I1(kr 
el SaClral1lo.:nto dd A!t;lr. lI ti li zJ l1dü 1:ts procc.-SlO11eS dd Corpus par,! ('q llc /1/ 
I'('rd,¡¡j 11I'o(1l'io,.1 rrilil!fi' dI' lal lIH'do de /11 IIl cmim )' {¡( TIJíd , q/l e SIIJ' Cl ICII I((!11S !I /11 
1' 10'1.1 de 11111111 (,xp /Clld(l)" r..,) Sí' ( ¡ ll1;;tl¡¡IiIJI de e lll / idid ,> l~ , Al 1l1i sll10 t io.: lllPO, Se 
controbrí:1!l bs divcrsiOllL'\ (,kl Corpus, ya qw,: lo s cabi ldos c:1tedra licios q~ 
reSerY~HOn 0.:1 ,kro.:dlO de supt'l'\'isar rudo to.:xtn que se decbll1;1\c () (,;1I1t: \ ~t', 
Un,l dL' b~ probibidoncs 1l1:'IS cxplíCl L1S pen,,'IKc~' a 1:ts Cml,,¡j/IJÓI)//('S .)Íll¡l-
ddlc5 de IJIfIXí):; (1577) , ,ti referirse :1 los ,:;m:(!,'s J' jll,(!lal'cs '/IIC ~'í' {¡,I(I'/1 1'/1 /.1,' 
pr¡1(f',\imw.' dd dí" (CorplIs) ¡' i'Ir/II,</I /,1 ,.lcfuí,1 t'SI,í ú'/1 IlIlIdw d¡'sílIy/c/I )' nl/!rl/-
siÓII (//Ii11U/(II1IM) di' 'hJllí or/e/mu(' ( .. ,J l/O 5(' 11I1,(!11I1 lo.' didws jllt:l?t>S J' JI~(!/,lIl'!;~, 
AsÍ, 10\ .Ictore~ profesioll,lks tuvilTOIl que encargar b compo\ic iótl de los 
tL'xto~ ;1 los cll-rigos litl'r.lto\, De todos modos. Clda obra dd Corpus rOI1-
tab,¡ C011 '11 d,\ll'la. loa y paso o l~ntrcml:~ p:lTa 3Compaliar y :¡ligo.:r;\r l{)~ den-
'iO' Autos S:lCr;lIlIl'IHall'\. Una idea dt' b \·art~'d;ld dI.: po,ibles argllllll'lHoS dI.: 
las d;1l1las, qul.: tcnían llll:l estrllcrnra narrativa y en Castilla l·ral1 Il.lhLltb~, ~e 
til· I ¡~· eH al~lIn;ls d~' las que 'i;¡licrou en los C orpus de Madrid : en 157(j. BII-
{tll/,1 de d,'/! SI1IIr/Il! de u So JI el Cid (¡I/IIf,1 SiL' ¡'cm/i!ll¡lS 1M 1'(')'1'5 de I J.,í" )1 de 
Ca!iri<1, R{'dn:I!(1 de ~\'tH'¡I,itz )' d lIl<lli' Abilld,lf((í('~ , Ll.< sil'll' !le(,ld,'" )' /¡iS ,,/('Ie 
I'il'llldcs; 15W): /:'1 '/N/u!/;) de Bt1({l y L/ r¡,/Jo dI' Hclma; 160Y: V()¡I G1r/;'I'1IS )' 
el 1'('.,(.111' di' ,\!c!iscllrl rII IS , qltc.' ott'Cd.lll cOlllpaliÍJs de acto r\.:' profo.:\ioll :l les. q ll <:' 
luego las rep l\'s\.: ll tlb, \ll el l los pueblos cercano' . O tra ~ 1ll g-u br Cb1l7,1 ti ll.' \:1 
ck l '!i-ÍlI,!f(¡ ¡{( ' E.'áp i¡\u «ll ll l',1 A ní{¡al . ~I;i(illI(), con llm(;¡s t' n el L UTO tnlllli":d 
(Ovledo, 151)3), 
.. ' ()r¡(.'rI,m::,I.' de /" H<'I'I/I,HIlI,¡d!ld Sm/lúilH,' SlItT'¡III,'!lIP, aprob",L,s por el (:~rd<.'ll.!l 1,1\'tT,L ,k 
1(¡lnlu d 23-V I-15~ ·1. m~~. <·11 d ardll\'<J 1',lrTúf]ui.tl de HU';';C,II, P,Ir.1 l'Ull~1HIIIIÜ ",' (on<;ult.1 
mil l' inmaroll 1~ nt,IHIlU~ ,1<- <((llihrt><; colTadi:b CIl Tukdo ~ LorC.l (Murna). Gr.I1I"d,1 ~'r,1 IIn,l 
tinr" d~ Ilü~ion, donde sc Hlll'"l)ó IJ wr!icm<.' did.ínKa o ~-Jl<'l!j(':'li..., de b lit"<t~. 
el S,I(fl",IIlI<' )' ,\jl!llruim (.','uá/l<' ,1,' Tf\'!llt>, 1"1T1S, lX,'l7: !::!<), 
1-' I'{)I~IU\,J.: 192. 
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Rno, I\tUSICA y ESC":Ei'iA EN EL CORre, 
LOS DEMONIOS CALLEJEROS 
En 145S!, un prc.~ólI del C't)rpIIS de Zaragoza prohíbe ('úrwlar por hE (,1-
lIes [¡JII lIIáscaras o há/Jit(1 de d¡ablo_,~ ;Ji 110 se pauicip,¡ del elllrelllés del I/I/I 'mo" 11, 
Algo después, en 1498 Se representó en Sevilla el que se considera prece-
dente de los dramas sacro- morales o Autos Sacramelltales. Se ¡¡:nnaha 1-<1 IfII -
-laáólI) y presentaba a un diablo, chsfrazado como fraile descalzo, tentando a 
u n piadoso errll1tai'io; en eso aparecía Santa ¡\1eJarna y descubría los pitones 
escondidos baJo la capucha, enarholando entonces el ermitailo ulla cruz con 
b que ahuyentaba al maligno l7. Por entonces, los vascos sacaban en sus pas-
fomlcs dentro de las fi estas populares, un co ro de 5alall5, con poder par.l ln atar 
y re~lICit;ll· l ~ , En 1542, en el Corpus de Valencia. el Cilno dd iJ!f1mlO repre-
senta ba al antiguo remo valenClano dOJl1lllado por los rnoros I ~ . Las emna,-
caradas tropas infernales (que también se pueden relaciolldr con los locos o 
endemOIl1<lC!os), arrnadas con rollos de pergalll1110 o veJigas lllfladas, desbor-
daro n el marco teatral para lllvadir el recorrido proceslOnal, ;ltacando a los 
espectadore;;, como un con trapu nto profano a la senedad de l ritual l'lH::\rís-
tico. A fines de este Siglo, en la toledana ¡\1adndejos era costumbre del Cor-
pus "'!!lcC!" eJl IIII:'/i" dI' la p/a:za U!J ¡¡!fiCfIIO, dOllde !!II/chos ¡¡¡iJllecho., hU""' dI' la -
IJI"l1d,1rcs rico:,. IJcnidos (O!!lO dia/¡/,)S, IIII'II'!I i1 fodos los 1I!J1(~05 quc I1I1í halla!! . )' les 
d,1Il !JIU}' 1¡j1'1I de ahnor;:lIr)! 2' 1. 
Las lllcurslOnes de los di:\blos festivos por las vías públicas se fi. leron 
intl'mifl c mdo. h;lstd convertirse en problema de o rden público. En 1717, un 
dignatano JudICial gr,uudino s ..... queja de los Jbusos onglllados por lo;; dlil-
hlil/o.l, que en v[sperJ del Corpus salLm disfrazados, unos de gd!a y otros de 
ndiculo. (')' (011 el disimlllo di' J/() 5(')" ((1!!(1rido-,. C!!Ilml !iccllóosmllcllle 1'/1 ' ,1.1 (asclS 
dOJldl' .'1' dcdiw!I ,1 I'C II.I!a{ C!!cl!1isll1dcs )' odios)! Las protestds crecen, y en 1755 
el co rregido r de Aka];í la P..eal Oa(~n) lllforma al rey que en dICha VIS!K-
ra "de nochc 5(dclI mujeres)' ht)!!1hres (U!I el IJlOliuo de Vf!" d I1do1"llo de la pl,12a , 
1" Tmgo llll t'slUdlo >ob l't' las "diabhda, . c ,l l kJ~rJs d,;1 Corpus eu: /IIIIICIIIO EIII(lIi~¡:I([l d .. .411-
da{¡ ,dd /')88- ')0. JUllU de Amb l\lC;l. St'vilb 1991. 173- 182. 
17 n r..v; EsOIl .'\R .. N .. Histori,! lid Ji'alro 1.:spminl. Montaller, llJrcelon:l. 1 91...¡ : 71. 
," En toeb p<!;I,'ral hJV tres Jctlnnte<: ,Lo\ bl1~ ]) os . qU e" SO Il luo nbti~nu\: 1m nulos, que SOIl 
1m turcm " moros; t I! \<'rn;r 11IgJr eXbten 1m -"UCII IS que' com{ iUly~n el coro y que li '; l! c", sill 
e, "bargo. 1.1 !\muóll im·t'rsa a la que se le asignaba a aq.l lél en la I.r:lg~di " g n cg<l (y:, lj \lt') st' pOIlt' 
,it'mpre a El\'or de lo, malo," , C>'ltO B~ROJI\,J.. L ,s ¡(¡!rp, (19-t9), Istmo. ,vbdrid, 19S0: .)6:-\. 
1') VFP..Y : 1'). 
~" St'j.,'ÚIl Melchor de SJma Cruz ,;n 15')!l, c it. por SALO MON, Nuel: DIII/('rl,l Hi"f!Cllri'f ll r 
L\ll. 1')(,(1: 4 11 .1 
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-1:!.\l!11' 't:¡,.1S!mrp ¡;~OIllUtlS;)jd .\ t.:¡IU!P!J QILHU 9lt1Js,ud:u el .)S ;')]I[C¡';:'pc <;~·W 
-(l:1I1~.I11! L1S¡ZlC1P pp oj);, JJJ/IJ o t:.JI¡dl.lp I:U11 'ou1A [.J OlUO.) 'OllllSUOUl 11! l!p 
-U;'l,\ ,ltlb ·pll1.1~i\ q l! lcn,':;! lrZ!l0qul!S t:!pod :.:J.ltt,)¡C:\lqllll' l!.lJ J,l~ll\l[ el ;1p 1'1 
-nn9 el ·OlUr.l .1Oe! :(OUlSJ.)ljOll~.) F' l!.lcd I!J.l,.11c¡;1U[ .;JI' rplju;;>d q ,)1' ,-¡lllcmu 
'vlI')/{~ I'I/F ¡;~o!Jnfnl clIn 1: l!(I,IC.)lI;l 0P.J¡oJ.lI.-.) S.JICllX;lS SOP!A SOl ,"'p ~C!Jl'l!sod 
-;11' ·C.l:.1,lU lellSu;1~ I!UIl ¡; o V//lo/!I)vfj ,JI' :.I1UJ.lIII ¡;¡ l! Jelll,l).:ud,)] t:!pod tl~llq 
-[un OJJd '()~UO\ll<)P 11' Opl1t!ll!ILlOP ,:IJ q ;¡p c!.lo¡'b[l! 'lldAO! I'[[,lq rUll \' onJ) 
-SUOtU .... llLlOUJ ;¡l~,) ~lJqos OpUl.!:B¡Cql':l I:JCHI.)S:Uc!';1J .JS ;)l1h ,"l11l.}\U;)·9 1:1:1 
"«I'm'lII Jev':'/U,ldll) '11):;I'JIII I'{" :010 ;)P o¡n¡s [;)P W1Jod ~()lIn:3lc 
lIt:p:'Jp omo:J ·';l.lOpl'lqe¡ "()l)t~qoqlll,' SO] ,'P <'!';;;,Jql') 1'1 ,'¡J ,Q,;:ru,I1!z') .'/1/ I1l,mb 
(,.nb) oli)t>¡);JI Jp SJlI",!(.,-VIIII?>/l' 1),) JI')/')' 1¡,,/,IIIS ,m/J 'I"P;)I/I'JJIIV) ,J(fj,l,I.'" OlUO,' 11).'/'.1 
-I)J :lO.\ \:1 ,my:lp ,}~ (1191) ~c!qnJJno:) ,1p I'//I/l/JI:>I') I'¡¡SIIJI 0/ .J/' OJOS,!!, P U.J 
,11lb ols:md 'euIIJJ(~~ epn] :ut¡mou Ot[.J!([ '(sozod ,}p S,)JOP,:,WJ SOl .1p O'¡l,H'J 
r) tll'¡\,}S U,) ,\ (so,Llluxln ,( WJ"UOSJtlI .1p ol!tI,),1il !.Jp )Ilbl' oflJr) e) u.;'lef 
U.J snd.lo:) F"P lI~)"t:.¡P ]e IIHWl'1 eql:llll'll .JS IAX 0ljj!S [.11' "O!dDll~.ld V 
'l:lJc{1\I 
l:lueS ,')1 !'7.ut:¡ 1'\ .100 rpt!s,l.\I:Jlr W>Vll'l run md.m:) ti:> 0PUl:JO[o.J .1ní3!S .1, 
t.IOlIWZ ;'\, Oltl,}!tlItlUnÁt: p lL1 'op\.:] O,IJO JOd 'edo.m3 .Jp OI1:flllur S\'UI odn 
.JlS,' :lp Jt:¡dUl;'lf:l [,} .I.JS .1:),l.1\:d ',)!CS tl1}\: clP ,(011 .Jnb 01J1:P ,( '/'1,':1 1')11:) OUlO.1 
epDOOO') ,l]g(SU,~lX;'l 01l.Jt1J IHU \:a1\JJOl .Jp Ol.l.1d~1: HO.1 [1'(lOls.JJOJd ,'!)s.}q 
eun 1:SOl.l01. U.1 \::¡l:S Lo;tl [l,} ,)[lb nsno:.) 'S,lpt:pn!,) ,LqO ti,:) opnml! ,)I~~ o~fl 
-lljIJJC ,)1\, • .}nb 'SOl1W.)UT s,).Iopn.).Jds.1 \01 .JI' 50.l.1.1'1mos so1 .n:dr.Jlc ,1p nde,1 
·OlLl"!!H'J.JU! 1,1 O~O!t!.l~U~ (I\:) .1.1<; ~}!q~(l JO~J.;¡1tI! lIS IP 0P!l)Uo:J~';¡ ,;uqlUm] 
un Jo<l IVdJlICIU [t"9lU l:¿,lq\:J ('UII . .\ ~olpU!d ,)1' rpezu,' epl~IU!':1~,' l~qO.l 
~o~ uc.¡¡l run 1:9sod ;)nh '1')SI'.II'1 o v¡.J/lljv 1'!;',/1I 0Pt:lUI:Il Ol1,IlSllOlll UI1 ~lId.lo:) 
].J Jod un¡\:J\:s AX o]lhs PI' ~Op\:lp.1Ll( t: '(!(;):JSI~l1:l. 11'] 'S;'IL!I>[Cl\:J sOl r I'P,)LJ:Jj 
-J:Jd CS.J,){JeJ,J l~zll<).\OJd el SJ.lllOj([.J pub!' JOd '¡:¡:I:gUllll llS ,lJ'\OS l'!s~,[il! 1~[[11 
9J~csuo.) JS ;)¡W:l ~plT sO\.lI: ~o:Jod !Í 'Lí-lll U,1 sOl,Dlqn:1Qp 1I0.1.11~t CHICS q 
;)P SOlS,).1 '101 TPC,I.I:'ljll.J \.:!.1~'S .1nb ].J U;) 0111.J,\(10) un 91;:¡!J,' I:VI!\A,l ,"puop U.J 
'J~Il[ 1,1 ~JC¡1lI0U P') uo,) ~)\I!mou:Jp ~~ S.J)UOlU,'l dI' J~lJed \: ,( ·II\V';¡'JVI POI' 
-1:mt:¡I Cl;) tu?~C.1p ;)1~3 ·Ol!J"jl.lOJ un OlllO.1 0I,te~(I\:lIW opU.1!n'5¡suo.} '\:l!PU.}q 
cnile 110.1 91.)0,1 .'JI Á ~)J)UO')ll,~ ,)\ l:VCW 'lI9!-1e¡qod el l' eqczI.IOJ1.1H! .( Olll'p 
-9t1 ]l' OUt:.)J.J) ;mbsoq un 11.1 \:qr.JOlll ,lllb 'O\q~\I!: lJ(?~t:.Ip o.l.J9 un ,11' U01 
-qqrq di '¡czu;),\Old c]S(n el ti,) .n::Heqm,)5:lp ¡\ CUPS.1(1:d JI' l!lll¡ S\:ll. 'OJt:z~'l 
,( t'lIJ\Cp~t:\A! cpqAJ .}p etJl!UU,'lt¡ 'Cl,Jl:t¡\1 cmcs 'J.1!"ml! CUll 1: ,'q.}p :'lS ~ndJo:.) 
PP S,1IC1l1!] SOl U.;l 0p!1l,11 nj c!:Ju:JntJl!! S\!IU ,.nb 1I9¡)¡:.IP 011 C,Il110,) ep!pu:ud 
-lU.J C\.II'ZI:I! \:] OJ;'d "'O].J.:JJclN '0]llcUJ,lH '.JjjJOr 'O!.Ij,}IU.J(l UO.) opm:qdluc .Jl-g 
61 
'jL :;:L61 'O:llA '~!~~l'!~ '1',\)/I':J II!Ji')~,(j¡:¡ :'X ":¡¡¡¡\JI-f:) Y(IYOHV.l " 
TlSl'll'l q 1: \:qCltW llJlllO 1;lllo"il\I'J tt~S \:JJ 'tL<;¡ ;)P (q¡!t\"Sl ~J;l.l1n Jp mdJO::> p lI] 1, 
'0<;1 :6L6I ·t:~uu0:.1 '(Ww:J op 'P3 '/Iul'¡'-:'X '101F!,\WJ\ '\o'llr:tn::nIJ " 
O!P~lLl le opc~!J O!Jnrs lIU~ un Jp 1:1 el,:) lo!.111:J!.ICdc IlS 'oÁns F' llC!lI,)] S.Jpllel~ 
so¡q,md sor ~OpOl ;)llb e,( ·.Il~!I!llll:J J:JS un 1;.1..:1 '(I~)jklp le opm:S-J.lTl;1't! 
'SCJ!l!l!1 s,:¡u{)!)nu,)s,~.Id;lJ S¡;J 
-w:nc ,\mu .;Ip J1U:'J!PUJJS;Jp 'OWJ OpOl ti:] '(¿SC\ll~Mn se¡ Jp ~llIC1!qCq ¡;ilnu 
cun 1I?[(!UlI!J Á?) ¡t:J,;'l¡\t:llIlld !'U!~J nm e(!;:¡:Hlop t'lS;l opu.-m ·o.Plll~ql·J \;) JOd 
I'PCJC:JS;).! CII':¡':1II0P 1:[ ,\ C:JSCJCl el ,;uqm CpCll10Hl .I,;'l~HII 1:[ ;"lJJU.) U9pl'IJl I!UIl 
.I'-;u,)lqn~.) :-l[q!sod f!J,;IS Á "l!.P,\I!lll!.Id el ,:Ip SCII!,1J o _,/1,(1'11/ sq nOJ ;:ls.trlU,)Jcd 
-lll.-' ll:>p,md SJ}IIPd sn~3 .cOlll!S!ltU:S ¡~P ;Jl11Q,'p .n:pt:<1 .)P u¡;.tec! OU Jl1b (SPU 
-lItl se¡) S')lJ:"l~J S;1D!llUT .lOd ~ep!ll,lJ~OS ,;;VIIIJ(/ sop lIO.) ownf'dlS-? O¡9~ ¡'!P ,(mi 
OpU;:l~.),ltletll.1,)d '~~-1I9¡¡':.Ip-I')('."J el ,( ~fi.t()r IH~S-(I.\"./IJX 1I!1~' .1.lltl;1 cnC1eq eun 
eql!JlPI.).) ,;l~ 001) 1 C1Sl!q ·(l!Jp,;l.'\JllIOd) l!ppUOp,;l):{ "3 'fe/t'/POlI J/I/,JJ.'PIII I,}','J 
W wd 9(1') 1 U,) SCIJI(ITl'¡OJd oS!lIb O~l!TlUl!S ;¡p ods!qoZ.Tl! un T~t1,l{l' q OpUl'l 
-l!:.s.:t.Jd.).T ·snd.l():) 1,"1' 1T9!s')JOJd t:¡ tl,l sO.lqmOlj C u!:,\:.!! :.nb 'S;I¡';¡:.:iU!' OLUO,) 
srpe¡.\nr ~1't.1I11 \lOS 51J/IPd "1'l":~ 'se.T,l\l.lOIj ¡., ~¡:.t,lpl'Ul'd ~P o:.:i.tr:l l' '.\'II/II,Jd se] 
,lp :l.lqltTlllSOJ t:[ \:lLllS!nb)Hll! 01WJ:) ¡'UO)JlI,ltll dS !i\X O¡B!S 1,)1' SOl1l.)UlllJ 
-01' 1I3 T!:J!f!'C) l! .. nplue .)p,ll1(1 ,)$ ·[l!!.Jml Opn~l!llt1!S lIS .TW!lllll{! l'Jl'd 
'((ll1.l/Ib~·I'JI'1 ¡.¡ 0pl'ItICn) ;IJJOl 
ClJll ,;IJc¡m I'Z,lqe,l l![ OplTl!1lI0W O.HJlU un .)1' o .T':J).lIl'\ O!dOld [,)p TllIOt¡l!W 
Jp u\JueJu;Js,l.Td,;l.l CJU(Jl~! CUt\ e.l,) ,;¡!j~F' 1'1.,,1 S:'I,),l.\ se.l10 OJ,ld 'OUlO] tlS ,:uqO\ 
snpo.l\.:d Oplll'.)~jllI,")S~) ·S,DI:.~¡~~P ~,lHU.T.ljTp tlOJ .,.l!i:uOSDd 0;0.110 ,,¡ I'lllrp e¡ 
UOJ el\l:.ICJ \.:,\,WU run ¡;!n.ll~(lOJ ,)S so~n: ,0:)0.1 l'pe) 'Pupl'lN OlUO,) ~,~pcpn)J 
U:'I A ·\.:lllll,)IlPj q)()lU l!( .T!n1!1~1l0l 1: ueq! \.:!uodIlS .l~ :.nb Sl'do.l W[ uo.) \.:p 
N()lJJllUO"H I N¡ 
RITO, \1lJ<;IO\ y F<,('I'''l'\ 1'" LL Cülll'U'S 
;tcu:~l tico. Y t;¡nto SU 1l01\lbre gallego ú)(11 com o e l cataL't1l (H(i~ti'r, sv pueden 
den var del [()(il dl'i:: de b GI'lIeral His{o/'il1 dd rL'y Alfo nso X : el cocodril o, En 
el Lbustro d e la c:n edr;ll de Scvllh n ldg:l del techo un cocodrilo d isl'C:ldo. 
que se dICe fue capturado en 126(). Y hay lIIrlS ig1csi :ls que tambiéll ,lloj,1ll 
cuerpos del saurio q ue pudo hab .. ' r s('rvido COIllO modelo del 1cg(' lld,u'io 
d ragón , vilH:u lado al medio acuático y a la fecund i(l'\(l. 
Por R ('al Cédula de 1780. los dragones . . ~(J"IÍ,'$ o lilr<i.«,t;; funon proh i-
bldos conlo h .. Tcncia superstiClos.l. AUnllUC est ,1 prohibiClón le~ :1~ .. 'stÓ UI1 te-
rrible golpe , rod:w b se puedell encontrar drago nes por b\ C:Ilks en Illll ch:lS 
fiestas del Corpus. bajo los nombres (k, ( ¡I (I/, (II (,!fáes, ¡¡¡l/taHas (l {{l/l lsr. I.'. Otra 
LonsenlCnci:l de 1:l'i prohiblriollcs i.lu srr:ld:ls q ue qULTí:\1l plHitl car la fe p ú-
blica (y SL' illi{'ian cn 1765 con la prohi h ición de los A utos San:\1l1L'nta1cs). 
tilC que v,a ios de lo~ ck'lll cn tos se militúrg icos (k'l C o rpus par:! sohrevi\'ir 
tuvicron qllt: (kspl:Jzarse a las pnKe,ioncs (k Selll:lna Sama (como p n sona-
jcs bíblicos y ,lllto~) Y ;\ las fi estas patronale~ . 
EL ACTUAL CORPUS EN ESPAÑA 
Al \gll;ll q ue se hito en b ;mtnio r oh r;l de e~ t; l co leCCIó n ,, ¡{ir,), IIIIÍS1-
fI1 J' CS(C//11 /"JI .5,.,1/,11111 ,s,mT(/') (199-t). ,¡lluí ~L' h:ln recogido dato~ rdercntl.;s a 
r itu;\les activos al filllliDlr el ,iglo xx . con el fm de d o n llllenf,H las for llla~ 
actuales de celebración del Corpus. 
lksraqllelllos (,'11 primer lugar. q ll e por BU],I P.\p:ll SI.; conced ió el pri-
vili:'giO Lk repeti r ('sta fies Ll en verano ;1 (uatro local i (bd i:'~!h . miemras que 
:1 o trJS tres Si:' le~ :t llt{) !"l z:t CI1 f('cha dist illLl a la otin;¡ID. 
En ,'ll anto :l l:J solell lIl e ¡)I"()(I'_,i';11 l' IICl!lú rí((/ , que ri:'corre J:¡ .. l11 :ís impo r -
tantes calles de las pobl ,¡cioncs y es el ej e ce ntr,¡l de la tiesta. podem os de,-
compollLTb ,' Ji sus diversos elernentos constit1.l(ivo~ : 
1) La ((lllliriJlrI pn)(t'iílllllll, inregr:lrla por : Iliiios y nii'i as q l1\' han tecibi-
do su P rlllIl'J".1 COlllunión y otros di~(r;¡z;\c1o~ de ángeles: lo~ c,lrgos de las 
Cofi'adías y H erlll,lIldadc' con sus pendones: bs autorid,ldcs civiles, llIilita-
res y eclt-,si;i~ ric;I,: l'l ckro regular y sl.'cubr : b Sagrada Forllla h;tjo p,ll io, ('$ -
coluda por \;) fu en::! púhlica : a veces reliq ui as o esculturas de los d i \'er~m 
20 , Do, c' J] V,llc'ncl.I. \111.1 , '11 Terl1<' ] y otra ('11 M.ibg.l. 
])0-. ,'11 St'VIILl y b (ol1qucn,c' FUC111dop1110 dt' H,1l1.). Jql1J cn ,1gr.1dccillli l 'l1W por ha 
unk" ]ibrJdo d,'1 cokrJ un.l p,nu'siúll con d S,¡miqll1o S.1Cr.lIllCIltO_ 
20 
· • .IU~¡.lS F'l' .l'J[1 1'1" U\'tUI']I ,lIlh '\'pm'\\'1 .U.lI:,l,.l 
,1< (el! 'V) nllll~lp;JL(1 UJ _\ :pdcd ;Ir s.>10[¡ 110) 1'1.'I1l'\U "1' );:L.1IUJ IU:'¡O:>.JP .>, (/Lp~:)) L{;onu'Xl!'l> 
-l'~) U;I·:,'pJ;I.\ .1nb,0'1 "p ;lLJ.>d,;J PUll IL.' tUW:l,ml) .1, ll¡'l,'lld 1" '(Z!¡'~'J) l'm~¡\'nJ:J lIJ 11 
'(pupq"J) "'¡OZO-] 11,) OLII(l;) " 
'(1,_",1111--:1) \'\.1,'[ ;01-' ,.un[ ,uc¡o) ,.¡ (CJ¡{ql'l'\'11~)) ,o.\pm 
-IOC¡l~" ,'1' "!x,,k, CUIl "mi"'" u~l'Iun;.l JSJ1'llP:2!P lI;Jp.ll1,j ~"lwljns <q 'l'lJOS .\ zoftl>1'1J u:J ,~ 
'1';-;\'[\'11\' .\ l''l0P.l~'·.) .op \fDU\.\Old ,t[ \1::1 K 
-.)d mn SOPI:L111:.1J SO~l:'fSIp SOpl:.loql'j.-' UO:J SI!p¡:.lqtlH~~,1: ~;)!lr.) ~cl ~~:lLl (lOS Z~.\ 
I:P&~) . h_(~t!)~1~:tlI01¡: scqJ,)¡\ . .\ snLll:l 'so¡n.y ''o;).lOll) ¡I:P:¡:'¡,;IA OUIOJ (~n.l 
-,'lsochl S,;It10H!l:tu 'sl:,t,-'pm:(! ·S\!\P¡O.1 '~,'I_1Id¡;l) ]11:\,'11 Od!l ;"1p own 'U9!~;"1JOld 
I'¡ ,;lJJI1.)~UI:Jl ,;lnb ~q ,tod S,;lll'~') ¡\ SI:SI:,1 Ul:llI~[cl:i\l:l ¡mI> Sil/j,Il'J!I' ~ol (r 
'I~S"P~!,)OS ~:->l!O!:Jcill(IO sm ,)P ,'olJcd 01(1(1:) 'O~lC !~P SOl 
-U!llb S0l \' ,)puodS,;lJJO) QJC11': !>Ol~;"1 ,;lp U9!JeJcd,'old 1:1 'osn ut}fi¡c tl3 ',,;:-Sl'p 
-I::JO¡O) !IlC ~1:p11.:l~10 SI'! .¡¡;l~cqllS clcd S;>.1,',\ t: f... -Wltll~tllJ ,-'.lqo~ :>s,n:_)ljdc 
ll:>p.md ,'Inb-S.'oLlODHHI,'Iq ,\ SOl,).! JI·Ill.J.~.) I:Jed 'OppJO,),}j p ti,) csrwd cun 
Jctn¡ dll,1!1 .;.puop Á SOLl!J~A sOl .Iod soprfi!.r,;l ,oJ.::d:-'llr.J .I".\.HJJIl! SOl ((:: 
·~¡-s.-'.Iq[[lOlI sOl e .'o:;ltlp1~;"1.1 ';'s ll<}!sJ)oJd C¡ LI,) u~)l.)t!d!,)!lJl'd 
C¡ 'm¡q,;lnd SOUtl~P' u'] '(~Olll_~ o SO)SOl Jcuod tl:lp;>nd ,;Inh) s;>¡I~)ül wlIO-lled 
1'-ÚI:):)1 \(I01Ll '\JI 
R ITO, ~1 (;S IC.'\ y ESCEro:. ... E"I El CPIZ I'LS 
t:ll os de f10rcs y ~ al , ,errín o :lren:1 tándos , Estos ador nos PLl L:(kn corrLT :l 
cuenta d e los "clavarlos>' (padres de los Illilos que hICieron su Pnlll era Co-
IllLlrJlOn el alOJO an terior) o de las partja, casad:ls en el ú ltirllo ,11 0 ·\2 
-1-) NI IÍ5i((ls, desde un sólo dulzalllero hasta gra nd e-s bandas. En ClI allto 
a los can tares . Llm bi¿'n los h:ly espe ciales para ];¡ oClsllln ·u . 
5) CorTejo úlJiUJ-histt1rlcO, con dlwrsos obje-ros, de-sde- el pe-ndón dc bs 
NaVAS dL: Tolosa hasta símbolos d el poder mUlllcip'll. p:ls:lJldo por :lrCIS con 
documclltos , répllcas del cClro y cspada re-a le-s y turcos a escab 14 
(;) LIS dilll:::ih qlIO .. " ;¡comp:H1:lJl b cOm ltiv:I, compuestas por ocho mOlOS 
a las órde-lle-s de otro quc e-JC' rce- COlllO guía " gll Hru o rabJdáll Estos d :lll-
7a nr~~, no suelen dar 13 espald:l a b Custodia, l' lntnprct;H1 arClIC1S C01"CO -
gra fl as.1-' . elllrc las quc dcstaLlll las b¿'ll clS dall:L:ls de esp:H];¡, y sus ClIlp:I1T11 -
t:l(1aS d,: p~l l os y basto rws (lblllaebs pa loteos), j uma COIl otras de clara 
rClT1Hl lSCe IICLl grclIllal (COIllO las de tLjedore" bhriegos y p,l\to res)" de C:l -
rácter rchgroso (d ivldidJS entre ll n ba ndo de Virtudes y otro de pccados) y 
épICo - n nh t:l rcs (tlIr[o~ o ¡llOrO, y cristi :lll OS) . Por ' u ¡nrte. I;¡;; d:lllZ;¡S d,~ los 
«seises",1!> rt' cllt'rd:lll ;:¡ los 1111105 de coros ca tedLllinos. q Ué' danzaban an lC cl 
:¡]ur lll:\yor rniL'llt r: IS cmt;¡h:\n \'I ILmcicos _ En el :llltig-u o reino d,~ V:\k llcia \e 
slgue remclllorando la matanza dc los llUlOS lllOCC llteS por los solcLtdos de 
Herode" con l:t danz:\ - p :lIltOm lm;¡ de b <,(kgol15» -; i , 
7) S¡lld,tdcSCil_' o COl llp;\I1ías ptTtrL'cluda, con b:t1 k st;\., v an: :lhucL:s \~ 
1'.11 V,del'ci" y R ,rcdOl'd. r"I p cTtW<ll1"'lll,', 
.1.\ Como lu.' \-iILmucm d,' HU¿" G1r (Cr.mJlb) \' bs cO)lbs dc la Aurora de I'ucbb dc Al-
cocer (B,l<llJ nz)_ 
-'-1 EIl GLI11,ICLo ,,'C,111 11ll1cllO' obJew, SIlllbóhco" mientreb qtlt en Ponttl-t'd r,j 'ale la Ji<h ' de 
los IlUrc'~ntls 
,_; St~ comr;r"O)II ""'p,Ll " d:n ,r",," l'" Fu d""di ':' l' <llo tt'ado\ l's)','u"lll lt'llte tll León , Z 'llnora. 
P"I<:'llcia, HlI<:"u. V;lltnu,l. rarragolla v LérJc!a: la ,bnzas de oiicio, <e e ::ttenden por Valc"llCi,l: la , 
lucha, entre \- irtllde' y pec.1dm tiencn en C11ll11iÍJ'i (Toledo) y en h s "IIlOTll .1 ,>" "abvi,Il ',b b,,,, -
110:; é]l'1 lL plosc; y k" cOlllbatl'> t' lItre !lloro, v lTl,ti"no~ ,e oli-elt'll <:'n Valellcia y narcelona (dt'\-
tacando la . I'Jtulll " dL" Lkr!:,'3) 
;¡ , r.n Córdob:J, Grall,,,b, Sn,¡lI,l, N,lv"k j l1 (Toledu) y Arllc", (Grm emana) . Su dmza ac-
tu ,¡] It' relllollta posibltllltlltt :¡ la restauración por el cardenal Cisneros ell l_'l (ll l dd .1 nti~110 
nto llloz ,í rabe en la catedral de -1()lcdn, por lo que \\1 origen puerk ser "isigodo_ Ill lrodLlcid,l 
,~n S..;villa por Fnll,,,,do 11 1. su pnlllLTa n:flTu lu," ~II n tt' Corpm e~ de 1509, "vesndos como 
:ingeles con alas doradds, ramos de t10res cn la Clbez.1 'Y ropa\ lllorisca" COIl campJll ilh\ en la, 
pierna,," (V E1(y: ')()- ')')) _ 
.17 El l Alem (Alic"nte), Mordb y Valencia , 
'" As í la _wkbde<;cl de inilllJS') de ( ;ascuóía (CuL'llca), de'l' land.l rl..;,de el cido invenwl: 
. 10' nobles b,l lkstt'lu>" (le- Marquinez (Álava): y "eh tr"bllcnres' dt" Sohona (Lér ida), comparsa 
de balldoleros q\le disparan 1m wllJUCOI, 
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l' \,"1,);).!?¡¡r SOl Jod .!CJpllO , ... p S.'lI!:>!PP '·'¡'.uPII/J/! IhU ~··'I.")1f o ,'''J.,',)}.!,,:) (\: 
:I:pnuof 1'1 l1.' ut'lI01.1l'\,"'p ,)$ ,;lTlb .'"ilJ.lI' so.no (U I 
·$,1.1C]tl¡:¡u~~ .\ SO~O~\\'lUt:J S~tIl ",11'1 
-IlSU!U,1d ~.11elll!J ~O[ .1(1 oun U.;l 'i,llIb~'oq ,;01 ,1/1 ~'O!II(lmJp () )',){1I,I!,I~ ",J.lf/1I1(l11 SOl 
UO,1 .11'1,),1110,1 u .... p, ... lld ;,S /, T!POJSll:) rpeJ:1I'S e¡ r U."1¡l:J,),)JO Jl'f~H W!HH'!U 
-lC~ Cl 11,1 ,;lTlb 'mqtllol[ ]1' S\~HtIl S,;llU.10lU 1( ¡\.:p:f¡,l,\ oD,1chr UOJ «oihmll ,'p 
S.;oJqlllOl[" Sl.;l~ SO! ,\ :1,CI}Z.lV .1]1 llt'X" o~b¡¡rii 1,) :ftSOJ!U~:),H\l ,\ ~op~¡¡!J ',¡'jl'Ul 
-gHlc OtilO:) Ul'Lp,Il'W ;mh '«il~!l~Cq.,S LlCS" OPl!\Ul'll S?UO,1] o.)!1l9d1odt.:1l .ll'l!] 
-HU 1.1 :\ e2r.JO,1 1']11'S.1d "'p 0:1\1''\ ~[;)tüh\l\f lU·S. P OIntl:) ')II)!¡!>III;\!Il~ O 
'~tOlllO] Id ,;lJ(lO\ Clp:>{l0P nlll tlOJ o oUl'lqos u.;o ·~''''ICll.l.;oJU! :;,1I1I1('1',(a (,1 
·II,SO:1~1I.1~.lo.¡¡d ~OlJ.:p SOpe~.lI·,\ :1p .l.;ouod~)p 1I,'p,;lnd :1nb '5¡l/lfU¡Q (1' 
'o:JH9qUl!S O!Jl:!lS,'q Olli!do!J\~"\ un IIl:Jtf,:¡!jUOJ "nb 
'OSO Á 1'11lLU ',\,}I1'1 '~rll!nhe.\ 'SOI!1P·t¡l'.1 'se¡lIln!' OlllOJ 's"j'!jil!( ;,I!III11!IIF (:J 
',>!,S,;lIOl\{}dV SO] \' oputuJCJ{l,;l ,-,)LI. ... lulel),:ld~."1 '}¡»!fi!PI .'I>/II,)!_/ (q 
'(SOn1¡ql:lp SO] ,1p 
A 11:H0C) [,'P SOJ,"'p,1.l"l{) mPIl;::;¡(jP:J ,.( SJIII!l,).i:) S,'W,:lS,;Ud!LlUlO !~\'J \w¡ (e 
:s.1UOI~J)().ld se] Jp Wlpmu Ud ~;¡[I~lLIX' SOHl,111l,'!-' SO] ,;lp O(lll lI,1,\nlll~[[O) C!P 
:\01/ ''''nb Á 'SrpD,;lJn\to\;)p S"'UO!:11:111.1~;)'ld,;l.l O \1'ZUep Jp sonp!~, .... , "'l1IJIU .... [q~$od 'm:1 
-)),!.l,)lJI:.le:) ~())tK1!.I11: sn~ ll():) ,Wf1JS,1p l' UCl!l-I1!1 ,1~ .... nb ""pillO .'·.I!i/¡w,JJd ((; 
'h\SOlIl'!JS!,L) f.. 'O.tOlll ;)).1 snp.1LLlOJ se¡ ,;lp 0llJ5,) 1,1 11.1 <;]:q\ll\~ ~Il., 
-OIlOP())IIqV!\T ¡(,¡J ¡.¡p o:-/w(1 el ,\ lI~lJ/¡)dll,\f '¡}J I'}JI'J/II;) C[ QlIlO:l '~OJ!J91S~l( U;'l!q 
"ylll ~(UJO :(sOlI!.Ii'>'¡wd ~'ol ,( II'q~lli,l.I:J IJI)~' ·),I/'¡lJ.l/ f lb.! /~ '1',la ,1 IIF/'F) SOU,'l 
-\!LU 'S,'Ii'l\!,;lun:.l.)CS sOll1y OUIO,) 'sos()~ntpJ SOUIl :PlllJlIodx,;;¡ ~()IH:I.ICJ\ lH'p.,nb 
son tU)\: 'sopqqn ií ~O.Ur:1 sor .... JqO$ SJ/t'.IJIJ./J ",¡¡¡{'pl'JIP,;,udu se¡ .;0(\ (8 
I'- ITO , /,,1(¡SIC.A y ESC.Ek" EN EL COIU'US 
b) Sárims alusIvas :¡ acon teCIm ientos del :1110 transcurndo desde el Cor-
pus anterior, representadas COIllO carnavalesca lIJ(jr:~(Hl<>;(l (el (~U1cio y Sen-
tenCiH del ladrón de gJllrnas~~) o dihujada~, como las "caroGlS'¡ granadinas. 
e) Juegos, con ,milllales VIVOS (COIllO suelta de pJlolllJs, eIlcierros y toros 
enmaromados) y objetos (:¡1c111cí:1S. ((eh embutits,) o peleles de p~~)J~'i) . 
d) ElevaCIón de IOnes /1IJ1J1clIW:' por diferentes grupos d<-' ((Clsklkrs» . 
e) blllilac!ólI (1 lJill(l, a cargo de los ¡.clavanos» o del a)-" UlltamlelltO~(' . 
f) Mozos que coloc{/ I! W/JlilS a las mozas qUe pretenden. 
g) Los /lIleIJo", qlle bailall, elcv:¡dos por el chorro del agua de las ftlen -
tes de v:Jrios claustros barceloIleses, claro sIgno de f('ClIndidad. 
11 ) BCl/dicio/ICs para pedir la JbUIlc\;¡nÓ:1 de bIenes, dingllbs tanto ,1 los 
CJmpos y ríos (¡hasta se introduce la Custodia en el Segura!~7) C0l110 a VJ-
Sl}IS cOlltelllendo agua, panes o dulces: efectuándose t:lmb lé n sobre 10\ llil'IOS 
nacidos durante el aIlo, que SL' llL'g:m :\ incensar. Est e último puede COllSÍ-
c!crarse riIU,¡1 de p/"{l/cuiáll )' fertilidad, tJI como cjcmplific:\ b gro -
tesca figura del "Cobeho". bufún que :tI p ~ ¡<;o de Lt Custodia procesIOnal SJlu 
sohre los nll'lO ~ del ;1l10. colocados en un colchón , para protegerles eontr:l l:t 
enfermedad (especlJlmente b s h erni:ls); luego se :\baLtllL;Il) ,1 recogerlos las 
llloz:JS , porque las q ue no lo cOllSlgan se casarón dentro del ;lll O~~ . 
hnalmcnte, tocbví:\ pLTdura ell v .. nos SitIOS la prolongaCIón f(>StiV~l con 
la Oclar'a del Corpw (el JlICV~~S o domingo de J:¡ sem:\Il:\ siguiL'lI tL'). Est:¡ fecha 
Ineluso sale un:l «proceslú n de l:t eS¡:ng,l» para bendec lr las cos(:~ ChJS~Ci. El 
poder atribUIdo a esta fiesta sobre la t(~rtiljdad. quc(b patL'ntL' 
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-', En PozolTubidos de la Mallch:l (Cul'''ca), 
15 ['speciJ rk "Jllda.I' qll<,~ cuelgan c"n Sallmt (ltmdoJla). 
-'l . As í, d conll]O del lor", ,, o Mm iel de la Fuclltc regala a cada VL'ci no un li tro (k vino. 
~I en Archen~ (Murci~ ) 
,~ En T,ljLl <': CO (Sor;;l), y el bot~rga <.: n Cam illo dé Murcia (Uur!--\os), t'Jl I3 AROJA,j. e .. 1 98.J.: 
l') En la granadina Huéstar. 
